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①目前“佛教女性”这一提法在国际上已很普遍，国外有关“佛教女性”（buddhist women）的研究很多，并举办过不少以“佛教
女性”为主题的学术研讨会，如美国在 1991 年就曾出版“The First Buddhist Women”一书，日本川桥范子的 Feminist Bud－
dhism as Praxis-Women in Traditional Buddhism，东南亚学者如颜爱心的《佛教女性在大马佛青运动的关怀与参与》，苏密达
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Abstract: This paper examines the origin and development of the studies of Buddhist women in China, and assesses the current re-



















































































































































































































考”[39]以 4 至 8 世纪后妃与佛教的交往为基本线索，通过梳理
后妃为尼的史料，得出“中古前期佛教已渐趋入中国社会各
个角度，包括后宫。不管这个后妃群体多么特殊，很少有机会
走到历史舞台的前台，既处权力核心又远离权力核心，但仍
然受到整个社会思潮的影响”的结论。许智银的“论北魏女性
出家为尼现象”[40] 认为北魏社会上层女性出家为尼多受统治
者崇信佛教和政治环境的影响，而贫家女性多为逃避赋税徭
役剥削出家，结果导致社会劳动力迅速减少、引起社会价值
观念的变化乃至追求来生的思维定势。雷若欣的“中国古代
尼姑世俗心态分析”[41] 认为中国古代的尼姑因置身世俗社会
而被赋予了世俗特性，尼姑世俗心态表现为：把握参政时机，
拓宽生财之道，创造灿烂文化，品味世俗情感等。何则阴的
“汉传佛教的女性健康观”[42]一文探讨了汉传佛教如何看待女
性的健康以及如何影响女性的健康这两个问题。严耀中的
“佛教戒律与唐代妇女家庭生活”[43]和焦杰的“从唐墓志看唐
代妇女与佛教的关系”[44] 从唐墓志资料发现佛教对妇女生活
的影响，这一研究路径颇具启发性。秦玉琴的硕士论文“宋代
女性的佛教‘空门生活’探微”[45]从私领域、公领域及信仰因缘
三个方面探讨宋代女性佛教信仰情况。对信仰佛教的女性本
身而言，这种丰富的“空门生活”在一定程度上赋予她们积极
的生活态度，扩大了她们的视野，拓展了她们的生活空间。女
信徒们热心社会公益事业，行善积德，成为宋代民间慈善的
重要组成部分，有益于社会的稳定。赵世瑜的“明清以来妇女
的宗教活动、闲暇生活与女性亚文化”[46](P149- 1827)对明清时期在
传统社会伦理规范下，通过参加宗教活动来满足外出参加娱
乐活动愿望的女性作了考察，对女性参加佛教活动的心理动
机、行为方式及个体需求如何在封建礼教社会约束缝隙下挣
扎做了深度剖析，是目前佛教对妇女生活影响的研究中很值
得一读的作品。郑永福、吕美颐的“佛教与基督教在近代中国
女性中影响之比较”[47]与何建明的“略论清末民初的中国佛教
女众——兼与郑永福吕美颐先生商榷”[48] 这两篇文章通过历
史考察，就佛教与基督教在近代中国女性中的传播、信徒的
构成及对信徒的教育等一系列问题进行对话，为从不同侧面
了解近代以来佛教女性形象提供了参照。陈珍珍的“谈福建
的‘梵行清信女’”[49]考证了“梵行清信女”名称的由来，对梵行
清信女的现状进行了考察，通过对闽南社会风俗和社会心理
状态的阐释揭示出梵行清信女产生的社会历史根源。马永霞
的“女性佛教徒皈依行为和宗教生活特点调查”[50]采取社会调
查方法对正式皈依的女性佛教徒进行皈依行为和宗教生活
特点的调查，显示女性佛教徒的皈依行为受生活危机和社会
人际网络的影响，以及其宗教生活呈现出自利利他，重视团
体活动和人际交流的特点。同样以田野调查的方式，周玉茹
“西安城市佛教女性信仰调查”[51] 对佛教女性群体的现状、影
响女性信仰活动的主要因素，以及女性信佛原因等进行分
析，作了令人信服的论证。
三、结语
综上所述，中国学者从历史学、宗教学、社会性别研究等
多角度对佛教女性问题进行了广泛而深入的探讨，当代中国
学者普遍对于佛教女性观产生了浓厚的兴趣，并以此作为问
题研究的切入点展开了对佛教女性主体的讨论，特别是就佛
教女性主体的地位和佛教对女性的影响进行了多角度、多层
次的深入分析。此外，部份学者还就观音信仰、《比丘尼传》和
敦煌尼僧等相关问题进行了研究，这些研究视角为佛教女性
研究增加了新的内容。然而，总体而言，目前中国学界关于佛
教女性的探讨仍然较多地集中在宏观历史视野下的研究，而
以佛教女性在当代社会发展中的个案为切入点的探讨还相
对薄弱，这为以后的研究留下了拓展的空间。今后,佛教女性
研究还应该向多元化、多学科的方向发展。我相信，将来这一
领域一定会有越来越多题材广泛、内容丰富的研究成果在中
国问世。
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